











» Dossier de Premsa  













Sant Andreu construeix i reforma diversos 
equipaments i actua en la millora de l’espai públic  
durant el 2013 
 
» En equipaments destaquen la construcció del centre cívic i 
espai de gent gran a Baró de Viver; les obres d’amp liació i 
millora del centre cívic de Bon Pastor; el nou casa l de barri de 
Sant Andreu i l’adequació de l’edifici del Canòdrom  
 
» Pel que fa a l’espai públic, les més importants són  les 
reurbanitzacions de les places de la Mainada i Asse mblea de 
Catalunya i del casc antic del Bon Pastor i el pass atge Torné 
 













» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
» S’inicien diverses actuacions de construcció, 
manteniment i millora d’equipaments i espai public 
durant aquest any 
 
Durant aquest any 2013 el districte de Sant Andreu durà a terme diverses actuacions de  
construcció i millora d’alguns equipaments del dist ricte i impulsarà la millora i adequació 
de l’espai públic . Aquestes actuacions giren entorn d’una de les màximes prioritats d’aquest 
govern que és la millora de la qualitat de vida de les persones.  
 
Així, durant aquest any està previst que es desenvolupin un total de 20 actuacions  en 
equipaments i espai públic i s’encarregarà la redacció de diversos projectes per continuar en 
aquesta línia d’invertir en la millora dels serveis als ciutadans.  
 
• Centre cívic i casal de gent gran (Baró de Viver) 
 
Durant aquest any està previst l’inici d’obres del centre cívic i espai de gent gran  de Baró 
de Viver , en concret durant la tardor . El projecte executiu, aprovat inicialment, contempla la 
construcció d’aquest equipament de proximitat entre els carrers Quito-Tucumán i la futura 
obertura del carrer Beat Domènec Savio, que en aquest punt serà una plaça. Al perímetre del 
solar es construirà una tanca vegetal que proporcionarà protecció respecte a l’entorn i que 




L’edifici comptarà amb 1.652 m2 construïts 
en planta baixa . La previsió és que 
s’inverteixin 2,8 milions d’euros i que les 
actuacions finalitzin durant el primer 
trimestre de 2015.  
 
La distribució de l’edifici permet un funcionament independent dels diferents àmbits d’ús de 
l’edifici. D’una banda, hi haurà els espais per a la gent gran i, de l’altra, els del centre cívic. 
Finalment, hi haurà el conjunt d’espais d’ús comú, com són la sala polivalent, un vestíbul, la 
sala d’exposicions amb magatzem i l’àrea d’administració i acollida. 
 
Els espais de gent gran comptaran amb una sala general, dues sales taller, un despatx de 
gestió, un bar que podrà ser incorporat a l’àmbit comú, un magatzem i serveis propis. El centre 
cívic tindrà sales-taller per a activitats físiques i els vestidors associats, un taller d’usos 
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• Obres d’ampliació, rehabilitació i millora de l’acc essibilitat del centre cívic i 
reurbanització dels carrers del nucli antic (Bon Pa stor) 
 
També s’ha aprovat inicialment el projecte executiu d’ampliació, rehabilitació i millora de 
l’accessiilitat del centre cívic Bon Pastor , ubicat a la plaça Robert Gerhard, 3-4, i construït 
l’any 1987. Es contempla la remunta d’una planta a l’actual terrat de l’edifici, seguint els volums 
existents i respectant l’actual pati de llums i adequant l’edifici a les normatives actuals 
d’accessibilitat i protecció davant d’incendis. També s’ajusta la distribució als requeriments 
funcionals actuals de l’equipament i se solucionaran els problemes d’humitats a la coberta. 
 
L’actuació abasta 627,87 m2 de superfície construïda de reforma i 196,66 d’ampliació . 
D’aquesta manera, el centre comptarà amb més superfície per donar resposta a les necessitats 
dels usuaris. L’edifici actualment consta de dos volums separats per un pati, un dels quals no té 
ascensor, així que s’instal·larà un ascensor que arribarà fins a la planta superior i es farà un 





Està previst que les obres comencin a la 
tardor d’enguany  i puguin finalitzar el 
segon trimestre de 2014 . La inversió total és 
de 987.600 euros .  
 
 
A més, també s’iniciaran les obres de reurbanització del nucli antic del Bon Pastor , que 
inclouen els carrers de Llinars del Vallès, Estadella, Òrrius i Flix. Les actuacions començaran a 
finals d’estiu  i acabaran el segon trimestre de 2014  i compten amb un pressupost de 2,19 
milions d’euros pel total  de les obres. 
 
 
El projecte contempla la reordenació de 
seccions dels vials per millorar la mobilitat 
rodada i a peu dels usuaris de la via pública. 
S’ordena l’estacionament de vehicles, es 
renova el paviment i s’incorpora nou arbrat, es 
canvia el mobiliari urbà i l’enllumenat públic i 
se soterren els serveis. L’àmbit de l’actuació 
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• El Canòdrom es convertirá en un connector entre emp reses creatives i 
creadors (Congrés) 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat les actuacions d’adequació de l’antic edifici del 
Canòdrom per convertir-lo en un connector entre emp reses creatives i creadors . Està 
previst que la totalitat de l’equipament estigui en funcionament d urant l’any 2015 . La 
inversió prevista és d’1,3 milions d’euros . 
 
Aquest espai sorgeix del desenvolupament d’una de les prioritats del Govern municipal, que és 
la promoció de la creativitat i la innovació a la ciutat. La proposta contempla que aquest edifici 
sigui un dels grans elements dinamitzadors de les noves propostes creatives emergents a la 
ciutat, tot creant una organització que actuarà com una entitat de promoció dels nous productes 
i serveis desenvolupats pels creadors de Barcelona. L’equipament serà un connector entre les 
empreses que puguin fer ús de la creativitat existent a la ciutat i els creadors.  
 
La gestió d’aquest equipament es farà amb 
col·laboració público-privada, tot traient a 
concurs l’ús de l’espai i establint un contracte 
marc de gestió per part de l’empresa que es 
faria càrrec de la gestió integral de l’espai, a 
la que l’ICUB li donaria suport sobretot pel 
que fa als serveis d’acceleració d’empreses, 
suport a nous creadors, gestió, etc. Tots els 
serveis d’orientació i promoció que obren 
noves oportunitats al mercat per a la 
comunitat creativa de la ciutat i que són 
d’interès general.   
 
Des de l’espai s’oferiran 3 tipus de serveis prioritaris enfocats a oferir sortides al mercat, a la 
indústria i al talent creatiu de la ciutat amb un vessant clarament internacional. 
 
L’edifici del Canòdrom està situat al districte de Sant Andreu, és de titularitat municipal i compta 
amb 1.300 m2 de superfície. Es va construir l’any 1960 i el van dissenyar Antoni Bonet i Josep 
Puig Torné i per la seva singularitat arquitectònica, va ser catalogat com a Patrimoni 
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• Actuacions per reurbanitzar la plaça de la Mainada (Navas) 
 
La plaça de la Mainada , ubicada entre els carrers de Biscaia, Juan de Garay i Concepció 
Arenal, també es reurbanitzarà durant aquest any . Les obres començaran també durant la 
tardor d’enguany  i compten amb un pressupost de 671.200 euros  per a les actuacions de 
reurbanització, als que se li han de sumar els 690.000 euros que ha costat l’expropiació de part 




El principal objectiu de l’actuació, aprovada 
inicialment, és configurar una plaça amb la 
màxima superfície possible d’ús per part dels 
veïns de la zona, generant zones d’estada, 
jocs infantils i una zona de manteniment físic, 
amb arbrat abundant i completament renovat i 
amb infraestructures de serveis i elements 
d’urbanització de qualitat. 
 
 
L’actuació prevista comprèn els treballs de moviment de terres, la nova pavimentació amb 
panot a les voreres perimetrals, asfalt a la calçada del tram del carrer Biscaia i paviment asfàltic 
acolorit a la resta, instal·lació de jocs infantils i zona de manteniment físic adreçada 
principalment a persones grans, mobiliari urbà (bancs, cadires, papereres...), plantació de nou 
arbrat i vegetació arbustiva, així com l’execució de la xarxa de reg associada, xarxa de 
clavegueram, nou enllumenat en tot l’àmbit amb tecnologia LED, senyalització i adaptació de la 
semaforització. 
  
La plaça queda delimitada per la façana del carrer Biscaia, la continuació de la vorada interior 
del carrer Juan de Garay i la continuació de la vorada del carrer Concepció Arenal, guanyant en 
aquest punt prop d’1 metre respecte de l’alineació original. A partir d’aquestes alineacions 
perimetrals s’han definit les voreres: la vorera principal, la del carrer Biscaia, tindrà 4 metres 
d’amplada mínima i les secundàries, Concepció Arenal i Juan de Garay, seran de 3 metres. 
 
El tram del carrer Biscaia entre Concepció Arenal i Juan de Garay passarà a ser de prioritat 
invertida, de forma que es generen passos transversals cap a la plaça. La plaça com a tal 
estarà formada per una zona de jocs infantils central i uns passadissos perimetrals de 2 metres 
d’amplada mínima amb sobreamples on s’ubiquen les zones d’estada i de manteniment físic. 
 
La unió entre la plaça central i les voreres perimetrals es realitzarà mitjançant escales i rampes 
que salvaran els diferents desnivells entre aquestes zones. Hi haurà arbrat de nova plantació i 
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• Es reurbanitza la plaça de l’Assemblea de Catalunya  i el carrer Filipines (La 
Sagrera) 
 
El barri de la Sagrera també viurà una important transformació durant aquest mandat, que 
s’iniciarà aquest any, amb la reurbanització de la plaça de l’Assemblea de Catalu nya i el 
carrer Filipines . L’inici  d’obres està previst per finals d’aquest any  i es preveu que 
s’enllesteixin les actuacions de cara a l’estiu de 2014. La previsió d’inversió és d’1,6 
milions d’euros entre les dues actuacions. 
 
La superfície de l’àmbit és d’uns 8.600 metres quadrats. Les actuacions previstes en l’àmbit 
són: 
 
- Millora del paviment. 
- Millora del jocs infantils. 
- Millora d'accessibilitat a la plaça. 
- Millora del verd amb increments a nivell de parterre i d'arbres en algunes zones.  
- Plataforma única en el tram de plaça del carrer Filipines.  
- Millora accessibilitat del tram del carrer Coll amb un eixamplament de la vorera de la 
plaça que dóna al carrer Antilles.  
- Creació de noves zones d'estada.  
- Canvi del mobiliari urbà.  
- Millora de la il·luminació fent-la més regular i utilitzant tecnologia Led 
- Incorporació d'escomesa elèctrica per festes. 
 
Des del districte s’està treballant per incorporar algun element per commemorar l'Assemblea de 
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• A finals d’any obre el nou casal de barri (Sant And reu) 
 
El barri de Sant Andreu també comptarà amb un nou casal de barri abans que finalitzi l’any 
2013. Aquest equipament comptarà amb un total de 2.820 m2, distribuïts en planta baixa i tres 
plantes. L’espai comptarà amb despatxos, tallers, magatzems, sala polivalent, espai de relació, 
sala de reunions, espais d’assaig i serveis. La previsió és que pugui entrar en funcionament a 






• Finalitza la reurbanització del passatge Torné (Tri nitat Vella) 
Aquest any es durà a terme la reurbanització del passatge Torné al barri de l a Trinitat 
Vella . L’àmbit d’urbanització és d’uns 850 m2 i l’objectiu principal és el d’obrir el passatge 
Torné. Tot i que actualment s’està enllestint la redacció del projecte, es treballa amb la intenció 
de posar paviments de llamborda i parterre amb talús per salvar el desnivell entre les façanes.   
 
La previsió és iniciar les actuacions a la tardor . Aquesta és una actuació que quedava pendent 
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• Resta d’actuacions previstes per iniciar aquest any  
 Reurbanitzacions dels carrers de Liuba i Borriana. 
 Urbanització de la cantonada del carrer Concepció Arenal amb carrer de Sant Antoni 
Maria Claret. 
 Canvi de gespa al camp municipal de futbol Narcís Sala i encàrrec del projecte per a la 
rehabilitació del camp. 
 Construcció d’horts urbans i arranjament dels entorns del metro de Baró de Viver. 
 Urbanització del carrer Víctor Colomer a l’àmbit de Casernes de Sant Andreu. 
 Arranjament de la mitgera del carrer Galícia. 
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la biblioteca de Trinitat Vella. 
 Rehabilitació del Pilar de l’Aigua de la Sagrera. 
 Rehabilitació integral de la Lira. 
 Reurbanització de l’àmbit comprès entre la carretera de Ribes i Torrent Parera. 
 Reurbanització d’un àmbit a Porta Trinitat. 
 Arranjaments de diversos tram de vorera als carrers d’Alexandre Galí, Pilar del Rio, 
Cardenal Tedeschini i Campo Florido, al barri del Congrés. 
 
D’altra banda, està previst l’encàrrec per a la redacció de diversos projectes com són el del 
casal de barri de Can Portabella, el de la Torreta de la Sagrera, la rehabilitació integral de 
l’espai de Felip II, el projecte de reurbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret entre la 
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» 16 equipaments oberts en els primers dos anys de 
mandat  
 
• L’antiga caserna de Navas es converteix en un impor tant pol 
d’equipaments per al Districte 
 
 
Durant aquest segon any de mandat, el 
govern municipal ha posat a disposició 
dels ciutadans del barri de Navas un 
important pol d’equipaments situat en 
les instal·lacions de l’antiga caserna 
de la Guàrdia Civil, a la confluència 
dels carrers d’Indústria i Navas de 
Tolosa . Aquesta instal·lació militar es va 
construir l’any 1944 i es va enderrocar 
l’any 2007.  
  
Amb aquesta actuació es donava resposta a una de les principals demandes dels veïns del 
barri, que històricament havien reclamat la reconversió de l’espai en equipaments per dotar el 
barri de més serveis. El projecte ha estat executat per l’equip d’ONL Nogué Onzain López 
Arquitectes. Les obres han tingut un pressupost de 16.588.821,6 euros  i han anat a càrrec de 
l’empresa Copisa, excepte l’interior de l’escola bressol municipal, que ha executada i 
contractada el Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
El complex consta de dos blocs de planta baixa i 6 plantes i planta baixa i 7 plantes alineats als 
carrers Navas de Tolosa i Indústria, punt de connexió entre el carrer i l’espai lliure interior d’illa. 
L’accés als nuclis d’escala i els espais comuns s’ha previst des de l’interior d’illa per als 
habitatges per a gent gran i pels equipaments, i pel xamfrà per als habitatges dotacionals. Al 
passatge Dr. Torent, l’edifici adopta una alçada de planta baixa i 3 plantes pis, adaptant-se a la 
volumetria dels edificis existents.  
La superfície total construïda ha estat de 18.722,8 3 m2, 16.244,41 m2  dels quals 
corresponen a habitatges i a aparcament . En total, compta amb: 76 habitatges amb serveis 
per a gent gran, 46 habitatges dotacionals en règim de lloguer, 6 dotacionals en règim de 
lloguer per a persones amb vulnerabilitat econòmica o social, el Centre d’Allotjament Familiar 
Temporal per a famílies desnonades amb 25 habitatges amb estances comunes que estan a 
disposició de les famílies que pateixen una situació d'exclusió residencial, una escola bressol 
municipal, un centre cívic, una plaça amb àrea d’esbarjo i aparcament de dues plantes amb 
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76 nous habitatges  amb serveis per a gent gran : els 76 habitatges amb 
serveis per a gent gran tenen entre 41 a 46 m2 útil s i disposen de diferents 
elements comuns. A la planta baixa hi ha una sala d’estar i una sala polivalent amb 
vistes a la plaça interior d’illa, mentre que la planta tercera compta amb una 
bugaderia comunitària oberta a una terrassa-solàrium. A la coberta, s’han ubicat 
jardineres que es destinaran a horts urbans  i que gestionaran els mateixos usuaris 
del centre. La promoció disposa d’un sistema centralitzat que dóna servei d’aigua 
calenta sanitària i calefacció als habitatges i equipaments, mentre que una màquina 
climatitzadora dota de fred els equipaments. La calefacció és per terra radiant. 
 
 
46 habitatges dotacionals en règim de lloguer:  també hi ha 46 habitatges 
dotacionals en règim de lloguer que estan en procés d’adjudicació mitjançant el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona. Està previst 
que es puguin lliurar les claus a principis de 2013. La superfície útil aproximada dels 
habitatges està compresa entre els 40,19-45,49 m2. Tots els habitatges tenen un 
dormitori i aparcament vinculat. 
 
Habitatges per a persones amb situació de risc d’ex clusió:  a més, també 
s’incorporen 6 habitatges dotacionals en règim de lloguer per a persones amb 
vulnerabilitat econòmica o social i el Centre d’Allotjament Familiar Temporal per a 
famílies desnonades amb 25 habitatges amb estances comunes que estan a 
disposició de les famílies que pateixen una situació d'exclusió residencial. 
 
 
Centre cívic Navas:  el centre cívic Navas té una superfície de 1.300 m2 distribuïts 
en dues plantes. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres de 10 a 14:30 hores 
i de 16 a 22:30 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores. El catàleg de serveis inclou: 
servei d’informació; serveis de Formació: Cursos i Tallers; espectacles, actuacions i 
cicles culturals; servei d’exposicions; servei de suport a la creació; cessió/ lloguer 
d’espais, dinamització de grups i treball amb el teixit associatiu. 
 
 
Nova escola bressol: “Els Patufets de Navas”: és la primera escola bressol del 
barri i està en marxa des de principis de curs. Situada al carrer Navas de Tolosa, 
312, l’espai té una superfície de 673 m2 i un pati de 307,7 m2 i compta amb 87 
places. Està en una part de la planta baixa en forma de L que té les aules mirant al 
pati. En la intersecció de les dues ales hi ha l’entrada principal, i al seu costat, la 
direcció i l’aula de psicomotricitat. La majoria de les peces de servei se situen a la 
façana del carrer Indústria, on hi ha una segona entrada. 
 
 
Nou espai per al gaudi ciutadà a l’interior d’illa:  dóna accés a l’escola bressol i 
als habitatges de gent gran. És un espai on es relacionen els diferents usuaris que 
hi conviuen en el complex. Les sales comuns de la promoció de gent gran estan 
abocades a aquest espai, així com el pati de l’escola bressol. S’ha fet la 
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• L’antiga fàbrica de Fabra i Coats comença a agafar forma 
 
El recinte fabril de la Fabra i Coats és un pol d’equipaments educatius, culturals, 
associatius i assistencials al barri de Sant Andreu . A més, també compta amb habitatge 
públic i zones verdes. En total, són 31.000 m2 que l’Ajuntament de Barcelona va comprar el 
desembre de 2005. La Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) es va aprovar l’any 
2008. Durant aquests dos anys de mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa 
diversos dels equipaments previstos en aquest àmbit. Aquests són: 
 
Edifici D + L: Centre d’Art Contemporani i Fàbrica de Creació (17.500 m2): 
aquesta nau també està gestionada per l’Ajuntament de Barcelona, a través de 
l’Institut de Cultura de Barcelona). El primer espai expositiu del Centre d’Art 
Contemporani es va inaugurar el 28 de setembre i s’està treballant per adequar la 
resta de plantes. Pel que fa a la Fàbrica de Creació es va inaugurar el passat 29 de 
setembre. 
 
Edifici H: Escola bressol La Filadora (1.903 m2):  aquest edifici està format per 
dues naus, la de davant amb la forma de dents de serra força singular i on està 
l’escola, i la de darrera, en la que no s’ha edificat perquè és el pati d’esbarjo que 
queda guarnit amb les bigues en forma d’arcs. Compta amb 119 places. Aquesta 
bressol va entrar en funcionament el gener del 2012. 
 
Edifici I + J: Espai Josep Bota (870 m2):  aquest equipament de l’Ajuntament de 
Barcelona s’ubica en dues naus diferents contigües. La nau més diàfana és un 
espai polivalent que pot acollir exposicions i tot tipus de manifestacions culturals mentre 
que la més petita compta amb els serveis, vestidors i magatzems. Per assegurar que 
no es genera cap molèstia als veïns, l’edifici estarà totalment insonoritzat.  
A més, en el recinte ja estava en funcionament l’edifici A, que és l’espai per a entitats (870 m2): 
aquesta nau és de l’Ajuntament de Barcelona i acull a tot un seguit d’entitats com són la 
Federació Catalana d’Escacs, la Fundació Àmbit, l’Associació d’Amics de la Fabra i Coats, 
ASEM Catalunya i Voluntaris 2000... 
El casal de barri s’enllestirà aquest any i està previst iniciar en breu les actuacions de 
rehabilitació de Can Fontanet com a centre d’interpretació dels Tres Tombs. Gràcies a la 
inversió prevista en el parc públic d’habitatges de lloguer, es podrà desenvolupar el projecte 
previst a l’edifici G del recinte, reservat per a la construcció d’uns 120 habitatges 
aproximadament, que executarà el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. En total, 
són 5.500 m2 distribuïts en planta baixa i tres plantes.  
En el recinte quedaran alguns equipaments per desenvolupar com és l’Institut d’Educació 
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• Es trasllada l’OAC del Districte 
 
 
El mes de novembre es va traslladar l’OAC 
del districte de Sant Andreu des de la 
plaça Orfila fins a la planta baixa de Can 
Fabra  (carrer Sant Adrià, 11-21). Aquest nou 
espai, de 258,5 m2, permet una distribució 
més espaiosa i pràctica que ha millorat 
l’atenció que es dóna als ciutadans, evitant 
les cues que es generaven a l’emplaçament 
anterior i, a la vegada, es milloren les 
condicions de treball dels professionals.  
  
 
L’antiga fàbrica de Can Fabra forma part del pol d’atracció i l’àrea d’influència de la Fabra i 
Coats i que actualment acull diversos equipaments com són la biblioteca Ignasi Iglesias, el 




• Nou equipament juvenil al barri de la Sagrera, L’In tercanviador 
 
L’espai Jove Garcilaso ha guanyat un nou espai de f ormació integral per a joves i 
adolescents al barri de la Sagrera . El nou equipament suposa 700 m2 més  distribuïts en 
dues plantes per tal que els joves del barri puguin desenvolupar activitats. En aquest espai els 
usuaris trobaran recursos en matèria formativa, personal i educativa a través d’un lloc de lleure 
i de trobada per a joves. Així, a l’Espai Jove Garcilaso s’incorporen uns serveis destinats i 
orientats al desenvolupament dels joves i adolescents. 
 
Aquest nou espai, que obre de dilluns a divendres matí i tarda en horaris molt diversos per po 
der atendre la disponibilitat dels joves, potencia el paper de l’Espai Jove Garcilaso com a equi- 
 
pament juvenil de referència del districte. 
L’Espai Jove compta amb 7 plantes i 2.800 m2 
ofereix els següents serveis: Punt d’Informació 
Juvenil, bucs d’assaig musical, estudi de 
gravació, viver de projectes juvenils, allotjament 
d’entitats juvenils, sales d’estudi nocturnes, sala 
d’adolescents, espai de trobada, bar jove, 
projecte musical, projecte audiovisual, projecte 















» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
• Espai Via Barcino 
 
L’espai Via Barcino és el centre de comandament del Pla Int egral de la Trinitat Vella. 
Aquest nou equipament va obrir les seves portes el passat mes de febrer  i exerceix 
d’espai polivalent amb una programació estable d’activitats i també com a seu de l’Oficina que 
vertebrarà el projecte. L’horari d’aquest espai és de dilluns a divendres de 16 a 21 hores.  
 
Actualment, aquest espai compta amb una recepció, 21 despatxos, dues sales de reunions de 
60 i 40 m2, respectivament, i magatzems. Per tal de poder acollir aquestes activitats, s’han fet 




• Altres equipaments municipals 
 
- Nova Biblioteca Trinitat Vella “Josep Barbero”: al març vam obrir la nova biblioteca 
que té tres plantes i 1.143 m2 útils. Situada al carrer de Galícia, amb entrada pel ptge. 
Torné, donarà servei al veïnat de la Trinitat Vella. 




• Equipaments d’altres administracions 
 
- Nou Centre de Salut Isabel Roig- Casernes de Sant A ndreu: equipament de 19.035 
m2 que concentra diferents tipologies de serveis en un sol edifici. Acull els següents 
serveis: nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Casernes de Sant Andreu; 
trasllat del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Sant Andreu; trasllat del 
Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Andreu; trasllat del Centre de Dia de Salut 
Mental d’Adults de Sant Andreu.  
-  Nova residència i centre de dia per gent gran al Bo n Pastor: el mes de setembre va 
obrir aquesta nova residència per gent gran al barri del Bon Pastor amb amb capacitat 
per a 92 persones, i un centre de dia amb un total de 28 places. L’edifici, situat al carrer 
Augusto César Sandino, consta de 7 plantes.  
- Nou CRAE Joan Torras: aquest nou Centre Residencial d’Acció Educativa és el primer 
de la ciutat destinat a l’acollida d’adolescents. Va entrar en funcionament al setembre. 
- Inauguració nou CAP Trinitat Vella: al desembre es va estrenar el nou CAP de Trinitat 
Vella que substituïa les anteriors instal·lacions. Aquest equipament està ubicat a la Via 
Favència, 88. 
- Pis-museu a la Casa Bloc: també al març es va obrir al públic aquest habitatge 
museïtzat, situat a la planta 1a, forma part de l’edifici dissenyat als anys 30 pel grup 













» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
» S’aprova la preservació del nucli antic de Sant And reu 
 
La Modificació del Pla General Metropolità en el Nucli Antic de Sant Andreu es va aprovar el 
passat mes d’abril. Aquest planejament busca garantir la conservació, rehabilitació i 
revitalització del nucli històric del barri. L’àmbit del planejament és de 720.332 m2 de superfície 
i està delimitat entre l’avinguda Meridiana, el Passeig de Torras i Bages, el carrer de Grau i el 
carrer de Rovira i Virgili. 
 
El planejament desafecta 268 dels 300 habitatges qualificats des de la dècada dels 70 com a 
vials, zona verda o equipaments per tal de mantenir les tipologies pròpies del barri i del seu 
teixit consolidat. Al mateix temps, proposa la catalogació i protecció del patrimoni amb valor 
arquitectònic per preservar el conjunt de l’antic poble de Sant Andreu. Finalment, el nou 
planejament consolida el sostre destinat a equipaments i preveu les reserves de sòl 
necessàries per a futurs equipaments a l’illa de Can Fabra i a la situada entre el carrer del Pont 
i el carrer del Segre.  
 
S’ha incrementat en més de 12.000 m2  la superfície destinada a zones verdes. A més, també 
es defineixen dos conjunts protegits en aquesta zona. Un és el nucli de l’antic municipi de Sant 
Andreu i a l’altre, el carrer Gran de Sant Andreu, per tal de reforçar el seu paper com a eix cívic 
i centre del barri.  
 
 
» El Districte guanyarà nous habitatges del Parc Públ ic 
d’Habitatges de Lloguer 
 
El Districte de Sant Andreu comptarà amb tres noves promocions d’habitatge del Parc Públic 
d’Habitatges de Lloguer de la ciutat. Així, els àmbits a desenvolupar són les de Fabra i Coats, 
Bon Pastor i Casernes de Sant Andreu. Les dues primeres promocions les desenvoluparà el 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB) i comptaran amb un total de 126 






• Fabra i Coats: 
 
Es calcula que seran aproximadament uns 
















» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
• Bon Pastor:  
 
En el cas del Bon Pastor, seran uns 46 
habitatges de lloguer. Aquests formen part de 
la tercera fase de la remodelació del barri. 
Aquesta tercera fase, que s’ha desencallat en 
aquest mandat, es completa amb els dos 
edificis per habitatges de reallotjament que 





En el tercer cas, s’utilitza un altre model que és el de facilitar la construcció de 400 habitatges a 
la ciutat per part d’operadors privats i entitats sense ànim de lucre. D’aquesta manera, s’amplia 
el parc sense perdre sòl de titularitat municipal. Aquest model es gestionarà mitjançant un 
concurs i a Sant Andreu l’àmbit beneficiat serà el de Casernes de Sant Andreu. 
 
 
» Nou web per a revitalitzar el polígon industrial de l Bon 
Pastor 
 
La reactivació del polígon industrial del Bon Pastor compta amb una eina més des del passat 
mes de febrer, un nou web (http://www.bcn.cat/poligonbonpastor) que està dirigit a totes 
aquelles empreses que vulguin instal·lar-se en aquest polígon i inclou tot un seguit d’informació 
d’utilitat per als interessats.  
 
L’objectiu és poder adequar aquest espai per convertir-lo en un polígon més productiu i, 
sobretot, perquè esdevingui un pol econòmic que ens permeti sortir de la crisi econòmica que 
estem patint actualment, i, principalment perquè estigui totalment preparat per al moment en el 
que la situació econòmica millori i la ciutat pugui gaudir d’aquest espai competitiu amb altres 
indrets tradicionalment industrials de Catalunya. 
 
El polígon industrial del Bon Pastor-Baró de Viver es va crear a començaments dels anys 60. 
En total, l’àmbit d’estudi contempla uns 500.000 m2 de sòl industrial i uns 8.000 treballadors. A 
l’àmbit hi deuen tenir cabuda unes 460 empreses amb una major presència d’empreses 
manufactureres, de comerç al major i al detall i de reparació de vehicles a motor. Aquest és un 

















» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
» Un any del pla integral de la Trinitat Vella  
 
El Pla Integral de la Trinitat Vella es va endegar el passat mes de juliol com una continuació al 
Pla de Barris que va estar vigent en aquest àmbit entre els anys 2006 i 2011 que, 
principalment, que es va dedicar a les actuacions urbanístiques al barri. En aquest cas, la 
intenció és treballar  en la cohesió social d’aquest barri.  
  
El principal objectiu del pla és avançar cap a un model de ciutat més inclusiva, on des dels 
serveis municipals es treballa conjuntament amb el teixit social per reduir les desigualtats 
socials, millorar la igualtat d’oportunitats en el barri i avançar en la millora de l’espai públic. I 
compta amb 3 línies estratègiques: 
 
• Treballar en la implementació de programes per reduir l’exclusió social. 
• Fer de l’espai Via Barcino un motor de projectes fets i pensats a la mida del barri. 
• Fomentar la corresponsabilitat amb el teixit social i associatiu per materialitzar projectes. 
 
Així, el Pla Integral és un instrument que pretén treballar des de la transversalitat dels serveis 
municipals ja existents, i la creació de sinèrgies sorgides del món associatiu per ser 
protagonistes del seu propi barri. El pla parteix d’una estratègia conjunta que busca la millora 
de l’espai públic i la millora de la cohesió social. 
 
Des de la seva posada en marxa, ja s’han dut a terme un total de 25 programes o serveis 
relacionats amb l’àmbit de la promoció de les persones i 3 amb la millora de l’espai públic. Des 
del passat mes de maig està en marxa una campanya de civisme per tal de millorar la 
convivència al barri, evitar el vandalisme a l’espai públic, conscienciar en el respecte pel 




• Enderrocs dels primers pavellons de la presó de Tri nitat Vella 
 
El passat mes d’abril es van enderrocar dues de les cases dels antics funcionaris de la presó 
de Trinitat Vella. En aquest cas, eren els pavellons 3 i 4  ubicats al carrer Pérez del Pulgar, 36-
38, i s’han dut a terme per evitar noves ocupacions il·legals. 
 
La resta de pavellons, 12, estan actualment ocupats de forma il·legítima per part de terceres 
persones. La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General del Patrimoni, que 
ostenta la propietat d’aquests pavellons, està pendent que s’executi en breu l’ordre de 
desallotjament. Serà aleshores quan Barcelona Gestió Urbanística, SA, podrà completar la 














» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
» Pla de barris Bon Pastor i Baró de Viver 
 
L’any 2010, els barris del Bon Pastor i Baró de Viver van ser beneficiaris del Pla de Barris amb 
una inversió prevista de 17,25 milions d’euros, aportats per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. Enguany és l’últim any de desenvolupament del pla, tot i que des 
del districte de Sant Andreu s’ha aprovat poder donar continuïtat als programes socials durant 
l’any 2014. 
De les actuacions principals l'any 2013, caldria destacar les següents: 
 Dinamització social i econòmica:  
 
- 813 persones visiten l’oficina del Pla de Barris.  
- L’edició trimestral de la revista del Pla de Barris.  
- L’escola de Bàsquet, amb 118 infants.  
- Es fa un mural a l’escola Bernat de Boïl. 
- La realització del Bon Viver d’Arts, trobada cultural entre els 2 barris. 
- La realització d’un taller de “Dona i fotografia” i les activitats en motiu del 8 de març. 
- Activitats esportives a l’espai públic : Caminades, “Viu el riu”, la “festa sobre el riu” i jocs 
esportius a la Llosa de Bon Pastor.  
- Atenció específica pel reallotjament de les “Cases barates” i gestió de conflictes veïnals.  
- La creació de taules de convivència als barris de Bon Pastor i Baró de Viver.  
- La dinamització del teixit associatiu dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver.  
 
 Altres projectes : 
 
- Treball als barris, amb una gran participació en els espais de recerca de feina , accions 
formatives , programes d’experienciació laboral i suport al comerç. 
- Salut als Barris , amb els programes “esforça’t” , “amics i circ” i “sirian”. 
A més, des del mes de març de 2012 funcionen les Taules de convivència formades per 
associacions de cada barri. En aquestes reunions es consensuen diferents línies de treball per 















» Dossier de Premsa  
Balanç segon any de mandat 
Districte de Sant Andreu 
 
» Es cedeixen provisionalment dos solars a entitats d el 
districte 
 
El districte de Sant Andreu ha iniciat una política de cessió de solars per donar ús provisional. 
Algunes d’aquestes iniciatives són de ciutat, com és el cas del pla Buits, i d’altres són d’escala 
de districte com és la cessió d’un solar provisionalment a l’escola Eulàlia Bota. 
 
En el cas del pla Buits, es tracta de solars que s’han posat a disposició de les entitats perquè 
els gestionin de manera temporal i en proposin usos o activitats d’interès públic o d’utilitat 
social. En el cas de Sant Andreu es posaven a disposició de les entitats dos solars:  
 
 Camp del Ferro, 17:  aquest espai el gestionarà provisionalment l’Associació de Veïns i 
Veïnes de la Sagrera amb escoles de l’entorn i infants i adolescents del CRAE. La 
proposta aprovada planteja la creació d’un hort i jardí urbà adreçat a les escoles de 
l’entorn de La Sagrera i Sant Andreu i per els infants i adolescents de CRAE de Sant 
Andreu. El projecte vol fer-los partícips de la vida social del barri i educar-los en la 
relació intergeneracional i amb valors com el respecte i la solidaritat.  
 
 Foradada, 74:  la comissió d’avaluació el va declarar desert.  
 
D’altra banda, en els cas de l’escola Eulàlia Bota s’ha cedit temporalment l’espai colindant a per 
tal que puguin ampliar el seu pati. Són més de 1.500 m2 amb espais d’ombra per tal que els 




» 60è aniversari del barri del Congrés 
 
Enguany, se celebra el 60è aniversari de la fundació del barri del Congrés, amb motiu del 
Congrés Eucarístic del 1953. Per iniciar aquesta commemoració, entre els dies 31 de maig i 2 
de juny van tenir lloc una sèrie d’actes. A més de les activitats per a la commemoració de la 
data, organitzada per la Coordinadora d’Entitats de Congrés-Indians i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona, també es considera aquest aniversari com una oportunitat per 
dinamitzar el barri i per fer una reflexió de futur respecte al barri de Congrés-Indians.  
 
